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Attractiveness Japan Poetry to the age of Globalization
บทคัดย่อ
	 ไฮกุเป็นบทประพันธ์ที่มีลักษณะการเขียนที่เรียบง่าย	 ไม่ซับซ้อน	 ไฮกุเป็นบทประพันธ์ดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น	
ในปัจจุบันไฮกุได้เขียนและแปลออกมาหลายภาษา	และได้นำามาปรับใช้ในการเรียนการสอนด้านภาษาและวรรณกรรม	ลักษณะ
เด่นของไฮกุที่เห็นได้ชัดน่ันคือ	ประพันธ์อย่างเรียบง่าย	ส้ันๆ	เป้าหมายในการเขียนงานประพันธ์ไฮกุ	คือ	การแสดงอารมณ์ผ่าน
บทประพันธ์ให้กับผู้อ่าน	 ฉะน้ันในบทความชิ้นน้ีกล่าวถึงความเป็นมาและความหมายของไฮกุ	 จากน้ันยกตัวอย่างบทประพันธ์
ของนักกวีชื่อดังพร้อมตีความหมายถึงนัยสำาคัญที่ผู้เขียนต้องการส่ือให้เห็น	ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงใจความสำาคัญของงาน
ประพันธ์ชนิดน้ี
คำาสำาคัญ :	ไฮกุ	บทประพันธ์	ญี่ปุ่น	
Abstract
	 Haiku	is	well-known	poetry	written	using	simple	and	uncomplicated	word.	It	is	known	as	a	
traditional	 literature	 in	Japan	and	currently	written	and	 interpreted	 into	various	 languages	and	they	
were	usually	applied	in	teaching	literature.	The	format	is	being	used	in	haiku	whether	it	is	occurred	in	
other	languages,	the	writing	is	simply,	shorten,	qualified	and	imaginative.	The	aims	of	this	article	are	
to	describe	what	haiku	poetry	is	and	also	the	haiku	history.	Then,	it	was	provided	with	the	example	of	
a	famous	writer	and	significantly	literary	interpretation	which	the	author	wants	to	convey	to	the	reader	
in	order	to	understand	the	literary	aesthetics	in	haiku	poetry.
Keywords :	Haiku,	Poetry,	Japan
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บทนำา
	 ญี่ปุ่นเป็นประเทศหน่ึงที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระดับโลก	 นอกเหนือจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแล้ว	 ความละเอียดอ่อนในผลงานด้านงานประพันธ์ยังมีความโดดเด่นอย่างมาก	 หน่ึง
ในผลงานที่ยอดเย่ียมที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดีในปี	 ค.ศ	 1968	 โดย	 ยุสึนะริ	 คาวาบาตะ	 จากผลงานวรรณกรรม
ประเภทร้อยแก้วเรื่อง	ยุคิคุนิ	 (Snow	Country)	หมายถึง	เมืองหิมะ	นอกจากนั้นแล้วบทประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองที่โด่ง
ดังและรู้จักกันอย่างดีคือ	ไฮกุ	เป็นงานประพันธ์ที่ส้ันมากที่สุด	บทร้อยกรองชนิดน้ีมีจำานวนพยางค์ทั้งหมด	17	พยางค์ด้วยกัน	
แบ่งออกเป็น	3	วรรค	แต่ละวรรคมีกำาหนดจำานวนคำาอย่างชัดเจน	บรรทัดแรก	5	คำา	บรรทัดท่ีสอง	7	คำา	บรรทัดท่ีสาม	5	คำา	
(Nichols,	2008)	ดังน้ันโครงสร้างไฮกุมีลักษณะเป็น	5-7-5	สำาหรับนักเขียนคนอ่ืนๆ	ที่โด่งดัง	เช่น	มุระซะกิ	ชิคิบุ	เขียนนวนิยาย
เรื่อง	เกนจิ	โมะโนะกาตาริ	(The	Tale	of	Genji)	และ	ยูคิโอะ	มิชิมะ	เขียนนวนิยายในเรื่อง	ยูโกกุ	(Patriotism)	นอกจากน้ีงาน
ประเภทร้อยกรองของประเภทอ่ืนๆ	ญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั่วโลก	เช่น	ทังคะ	วะกะ	เร็งงะ	และไฮกุุ	เป็นต้น
	 ความแตกต่างของทังกะ	 วะกะ	 เร็งงะและไฮกุ	 มีลักษณะเฉพาะของตัวบทประพันธ์เอง	 สามารถจำาแนกอย่างชัดเจน
ดังน้ี	 อันดับแรกทังคะเป็นบทประพันธ์ประเภทหน่ึงมีรูปแบบด้ังเดิมจากวากะเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่	 7	 จนถึง	 8	 โดยบท
ประพันธ์จะแบ่งออกเป็น	 5	 วรรค	 แต่ละวรรคจะแบ่งออกเป็น	 5-7-5-7-7	 บทประพันธ์ทังกะปัจจุบันน้ียังคงเป็นที่นิยมใช้อยู่	
ทั้งน้ีวะกะเป็นหน่ึงในบทร้อยกรองด้ังเดิมของญี่ปุ่น	 ซึ่งความหมายบทประพันธ์ชนิดน้ีจริงๆ	 แล้วเพื่อแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างบทประพันธ์จีนที่เรียกว่า	 คันชิ	 วากะเปรียบเสมือนหน้าต่างวรรณกรรมร้อยกรองของประเทศญี่ปุ่นเพราะบทกลอน
เกือบทุกชนิดมีเค้าโครงเดิมจากบทประพันธ์วะกะ	บทประพันธ์ชนิดต่อมาคือ	 เร็งงะ	 เป็นการเชื่อมกันระหว่างบทกลอนเป็นการ
เล่นบทกลอนระหว่างสองบทหรือมากกว่าน้ันมาเชื่อมต่อเป็นเน้ือเรื่องเดียวกันและบทกลอนวรรคแรกเรียกว่า	 ฮกกุ	 และในบท
เกริ่นนำาของงานประพันธ์ชนิดน้ีเองเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่งานประพันธ์ที่เรียกว่า	 ไฮกุ	 ซึ่งผู้เขียนจะ
อธิบายบทกลอนชนิดน้ีดังต่อไปน้ี
ความเป็นมาของบทประพันธ์ไฮกุ
	 ไฮกุเดิมทีเป็นหน่ึงในบทประพันธ์ท่ีนิยมใช้ภายในสำานักท่ีถอดแบบมาจากบทร้อยกรอง		เร็งงะ		เกิดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี
9	ถึง	12	เร็งงะเป็นบทประพันธ์ที่ใช้สำาหรับการให้ความรู้ด้านศาสนาและศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนภายในสำานักโดยเฉพาะ	
และลักษณะการเขียนของเร็งงะจะยาวเก่ียวเน่ืองกัน	 ในช่วงศตวรรษที่	 16	 คนญี่ปุ่นส่วนมากเริ่มสนใจงานประพันธ์ที่เป็นบท
ร้อยกรองมากขึ้น	 หลังจากน้ันไม่นานงานประพันธ์ประเภท	 ไฮไค	 เริ่มเข้ามาแทนที่และได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วภายในสำานัก
รวมถึงประชาชนทั่วไป	 ไฮไคเป็นบทประพันธ์หน่ึงที่มีลักษณะการเขียนต่อเน่ือง	 รูปแบบงานประพันธ์ไฮไคคือไม่มีข้อจำากัดของ
เน้ือหา	สามารถสร้างสรรค์คำาได้อย่างอิสระ	นำาเสนอแนวคิดได้ตามจินตนาการของผู้ประพันธ์	งานประพันธ์ในช่วงน้ีเริ่มมีความ
หลากหลายของเน้ือหาเพิ่มขึ้น	 โดยทั่วไปงานประพันธ์ประเภทไฮไคประเด็นเนื้อหากล่าวถึงความเป็นอยู่ของสังคมโดยจะแทรก
อารมณ์ของความตลกขบขัน	 ถ้อยคำาเย้ยหยัน	 คำาประชดประชัน	 ส่อเสียด	 ทั้งหมดนี้กลายเป็นลักษณะเด่นเฉพาะที่เกิดขึ้นใน
งานประพันธ์ไฮไค
	 ในศตวรรษที่	17	นักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นเริ่มมีการปรับเปล่ียนบทประพันธ์ให้ส้ัน	มีความกระชับมากขึ้นเหลือเพียงแค่	
3	วรรคแรก	ซึ่งจะเรียกว่า	ฮกกุ	เป็นบทเกริ่นนำาของงานประพันธ์และเป็นท่ีรู้จักกันในสมัยน้ัน	ผู้ริเริ่มงานประพันธ์ประเภทน้ีคือ	
มัตสึโอะ		บะโช		(1644-1694)		โยสะ	บุซน		(1718-1783)		และ	โคะบะยะชิ	อิสสะ	(1763-1827)	ทั้งสามคนถือได้ว่าเป็นผู้
ผลักดันงานประพันธ์ประเภทไฮกุ	ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันในสังคม	ครั้นพอมาถึงในช่วงหนึ่ง	งานประพันธ์ประเภทฮกกุ
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เกิดความอ่ิมตัวในหมู่สังคมศตวรรษที่	 19	 มะสะโอะกะ	 ชิกิ	 (1867-1902)	 ได้เขียนงานประพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะภายในตัว
และได้เรียกบทประพันธ์ชนิดน้ีว่า	ไฮกุ	งานประพันธ์ประเภทไฮกุเป็นงานประพันธ์ที่ส้ันมากแม้ว่าข้อความจะปรากฏเพียงในสาม
บรรทัดแต่ในขณะเดียวกันข้อความที่ประพันธ์น้ันส่ือความหมายได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน	 เปรียบเทียบงานประพันธ์ก่อนหน้าน้ี
มีความแตกต่างโดยส้ินเชิง
	 จากผู้ผลักดันงานประเภทไฮกุทั้งสามคนที่กล่าวมาก่อนหน้าน้ีเกิดในยุค	 เอโดะ	 (1600-1868)	 พวกเขาได้สร้างงาน
เขียนขึ้นมามากมายเป็นมรดกที่มีอยู่ตราบจนถึงทุกวันน้ี	 ช่วงชีวิตทั้งสามคนใช้เวลาในการฝึกประพันธ์ไฮกุอย่างละเอียดอ่อน
และประณีตจนกระทั่งได้รับสมญานามปราชญ์ในวงการไฮกุในเวลาต่อมา	ในขณะเดียวกันได้เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับไฮกุไปทั่ว
ทุกเมืองในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนในสมัยก่อน	 คือนักปราชญ์ต้องเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชาวเมือง	
ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาแต่ละบทมักจะสอดแทรกชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม	 ส่ิงที่สำาคัญอีกอย่างหน่ึงที่นักประพันธ์
ขาดไม่ได้น่ันคือศาสตร์แห่งการเรียนรู้	 การใช้ชีวิตในสังคม	 ย่ิงแสวงหาความรู้มากเท่าไหร่ผลงานที่ออกมามีความสำาคัญมาก
เท่าน้ัน	 งานประพันธ์ไฮกุเสมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นสะท้อนกลับมายังปัจจุบันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้เขียนโดยตรงจาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น	 นักกวีทั้งสามคนได้ค้นพบอะไรมากมายในชีวิตและใช้ประสบการณ์ดังกล่าวประพันธ์ผลงานอันล้ำาค่าให้
กับประเทศญี่ปุ่น	ไฮกุได้แพร่หลายสู่สังคมยุคน้ันและมีกระแสตอบรับที่ดี	ส่วนหน่ึงมาจากบทประพันธ์ของไฮกุที่ส้ัน	ไม่เหมือน
กับรูปแบบเก่าที่วิธีการเขียนค่อนข้างยาว	ทำาให้ผู้คนไม่ค่อยสนใจมากนัก	ไฮกุใช้คำาที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติทำาให้ผู้ประพันธ์และ
ผู้อ่านรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกับส่ิงที่อยู่รอบตัว
	 ในศตวรรษท่ี	19	มาซาโอกะ	ชิกิ	ได้นำาแนวคิดสำาหรับการเขียนไฮกุ	เรียกว่า	ฉะเซ	หมายถึง	บทกลอนธรรมชาติ	ใจความ
หลักเก่ียวกับแนวคิดน้ีคือ	การเขียนเช่ือมโยงกันระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์	จากน้ันการประพันธ์ไฮกุเหลือเพียงสาม
บรรทัดเท่าน้ัน	 แต่ทว่าความส้ันกะทัดรัดน่ีเองท่ีทำาให้ไฮกุเต็มไปด้วยความงดงามภายในตัว	 มีการใช้ขยายวงกว้างข้ึน	 ไม่เพียงแต่
แค่น้ัน	ในศตวรรษเดียวกันน้ีเองชาวต่างชาติคนแรกท่ีได้รับวัฒนธรรมการเขียนไฮกุคือ	เฮนดริก	ดอฟ	เป็นชาวฮอลแลนด์ได้เข้า
มาอาศัยอยู่ที่	นางาซากิ	พวกเขาเหล่าน้ันกลับไปเผยแพร่ส่ิงที่ได้รับมา	ผลงานมากมายเก่ียวกับไฮกุออกสู่สาธารณชน	จนกระทั่ง
มีนักประพันธ์ไฮกุจากโลกตะวันตกนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในช่วงก่อนศตวรรษที่	20	เช่น	Blyth,	James	Joyce,	Lawrence,	Amy	
Lowell,	Marianne	Moore,	Ezra	Pound,	และ	Carl	Sandburg	มาจนถึงวันน้ี	ไฮกุได้ขยายวงกว้างไปทั่วทุกประเทศและ
มีหนังสือมากมายที่ตีพิมพ์เก่ียวกับไฮกุ	 โดยองค์ประกอบที่ไฮกุได้โดดเด่นขึ้นมาน่ันคือ	 การเลือกใช้คำาในบทประพันธ์	 มีความ
เป็นเอกลักษณ์ที่สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับธรรมชาติ	โครงสร้างของไฮกุแบ่งเป็น	5-7-5	ทั้งหมดมี	17	พยางค์	ทั้งยังมีลักษณะ
โดดเด่นตรงที่ความพอดีและความลงตัวของคำา	แม้ว่าบทประพันธ์จะส้ันกระทัดรัด	ในเน้ือหาแฝงไปด้วยเรื่องราวความเป็นจริง	
มีความหมายที่ลึกซึ้งและสามารถตีความหมายได้ประเด็นโดยตรง	 ไฮกุสามารถโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้อ่านและผู้
เขียนได้เป็นอย่างดี	ส่วนน้ีเองที่ทำาให้บทร้อยกรองญี่ปุ่นตรึงตราแก่คนในประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกด้วย
	 การอ่านและการเขียนไฮกุมีจุดประสงค์	คือ	ต้องการแลกเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิต	ประสบการณ์การอยู่ร่วม
กันและการแสดงแนวคิดที่ต้องเผชิญและประสบมา	ดั่งเช่นของขวัญอันล้ำาค่าชิ้นหนึ่ง	ถ้ามองให้ลึกซึ้งจะเห็นว่ามันเป็นส่วน
หน่ึงของสุนทรียศาสตร์	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงศาสตร์ด้านวรรณคดี	 มีชาวต่างชาติที่สนใจในบทประพันธ์ไฮกุและเป็นผู้เชี่ยวชาญ
งานประพันธ์ไฮกุนั่นคือ	 วิลเลียม	 เจ	 ฮิคคินสัน	 เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศอเมริกาคลุกคลีกับบทประพันธ์
ไฮกุมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับ	 เขาได้อุทิศตนไว้กับงานเขียนไฮกุเป็นพิเศษ	 หนังสือที่ได้เขียนขึ้นเกี่ยวกับไฮกุได้แก่	
The		Haiku		Handbook	(1985)		The		Haiku		Seasons	:		Poetry		of		the		Natural		World	(1996)	The	Haiku	
Handbook	25th	Anniversary	Edition:	How	to	Write,	Teach,	and	Appreciate	Haiku	(2013)	ตรงนี้	จะเห็นได้ว่า
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งานประพันธ์ไฮกุเป็นงานเขียนท่ีได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกและอีกหลายๆ	 ประเทศท่ัวโลก	 แม้ว่าไฮกุมีผลงานท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามภาษาแต่ละประเทศแต่รูปแบบงานประพันธ์ยังคงเดิมไม่เปล่ียนแปลงไป	 ไฮกุมีเน้ือหาท่ีลุ่มลึก	 มักจะบันทึกเหตุการณ์
ที่สำาคัญแฝงเรื่องราวการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ผนวกกับธรรมชาติ	 ลักษณะน้ีเองที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของบทร้อยกรอง
ญี่ปุ่น	 งานเขียนไฮกุที่ดีส่วนใหญ่จะต้องมีความเก่ียวเน่ืองกันกับความรู้สึก	 ความเคลื่อนไหวกับความสงบน่ิง	 ธรรมชาติกับ
มนุษย์	เป็นต้น
	 องค์ประกอบหลักที่สำาคัญในการประพันธ์ไฮกุมี	3	อย่างด้วยกัน	คือ
	 1.	หน่ึงบทมี	17	พยางค์	มีทั้งหมด	3	วรรค	แต่ละวรรคแบ่งออกเป็น	5-7-5	
	 2.	บทประพันธ์นำาเสนอผ่าน	คิโกะ	การใช้สัญลักษณ์ของฤดูกาล	ในการประพันธ์ผู้แต่งจะแฝงนัยยะส่ือภายในตัว
	 3.	การประพันธ์ใช้ลักษณะ	คิเระจิ	เปรียบเทียบสองส่ิงที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน	ส่วนน้ีจะปรากฏอยู่ในตอนท้ายของ
บทเป็นการสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมา	
	 ไฮกุเล่ียงที่จะใช้มุมมองบุคคลแรกในการกล่าวถึงและไม่ใช้การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยและบังคับฉันท์ลักษณ์แต่
ประการใด	 จุดที่โดดเด่นที่ทำาให้บทกลอนไฮกุสร้างความประทับใจจะอยู่ในบรรทัดสุดท้ายที่มีการจบแบบหักมุม	 เป็นวรรคที่
ทำาให้ผู้อ่านได้คิดหรือเกิดมุมมองใหม่ๆ	 กลอนไฮกุแม้จะเป็นคำาประพันธ์ที่ไม่มีสัมผัสสระหรือพยัญชนะ	 ส่ิงที่พิเศษนอกจาก
วรรคสุดท้ายที่ผู้เขียนต้องหักมุมจบแล้ว	การเลือกใช้คำาง่ายๆ	ส่ือความหมายตรงๆ	ก็เป็นอีกประเด็นของความโดดเด่นไฮกุด้วย
	 งานประพันธ์ประเภทไฮกุเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นปรากฏออกมาผ่านเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียหรือ
ในวงการการศึกษาเกือบทุกประเทศที่มีการเรียนการสอนเก่ียวกับภาษาญี่ปุ่น	 ไฮกุมักจะได้รับการหยิบยกมาเป็นหัวข้อเพิ่มเติม
เสริมแต่งวรรณกรรมบทร้อยกรองของประเทศญี่ปุ่นด้วย	 เน่ืองจากความกะทัดรัดและลักษณะงานประพันธ์ที่เรียบง่ายทำาให้	
ไฮกุน่าสนใจ	เหมาะแก่การศึกษามาก	จนทำาให้บทกลอนไฮกุเป็นที่ตรึงตราตรึงใจของคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติ	
นักกวีไฮกุที่สำาคัญ
	 นักประพันธ์ที่ได้ประพันธ์ผลงานจนเป็นที่รู้กันมากเช่น	มัตสึโอะ	บะโช	(1644-1694)	เป็นนักประพันธ์ที่รู้จักกันอย่าง
ดีในนามผู้บุกเบิกและเป็นผู้อุทิศให้กับงานวรรณคดีญี่ปุ่น	 บะโชเสมือนเป็นผู้เปล่ียนโฉมบทประพันธ์จากฮกกุเป็นไฮกุ	 เขาเป็น
หน่ึงในส่ีของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงงานบทประพันธ์ไฮกุ	ตัวอย่างงานประพันธ์ของบะโช	เช่น
(1)
Hara-naka	ya
Mono	nimo	Tsukazu
Naku	hibari
原中や
物にもつかず
鳴雲雀
ท่ามกลางท้องทุ่งหญ้า
นกสกายลาร์ดร้องเพลง
เป็นอิสระและหลุดพ้นจากส่ิงทั้งปวง
(Yuzuru	Miura,	2001)
	 อธิบายความหมายได้ว่าส่ิงที่มนุษย์ใฝ่ฝันมากที่สุดในช่วงชีวิตคือการได้ทำาในส่ิงที่ตนเองปรารถนา	 บทประพันธ์น้ีให้
ความรู้สึกปิติยินดี	 และยังแสดงถึงความสงบสุขเปรียบได้ว่าคนเราสามารถทำาตามที่ใจต้องการถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่
ค่อยดีนัก	 ด่ังนกสกายลาร์ดหรือนกจาบฝนเวลาบินมักจะส่งเสียงเป็นเพลงที่ไพเราะจากบนฟากฟ้าบ่งบอกชีวิตของคนที่ไร้ห่วง
โซ่หลุดจากความลำาบากได้มาซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง
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(2)
Yagate	shinu
Keshiki	wa	miezu
Semi	no	koe
やがてしぬ
けしきはみえず
蝉の声
จักจั่นกรีดเสียง
ไม่มีวี่แววเลยว่า
มันต้องตายในไม่ช้า
(Barnhill,	2007)
	 บทกลอนนี้เป็นของบะโชสื่อให้เห็นถึงบริบทของสังคมในช่วงๆ	 หนึ่งบทประพันธ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความเศร้า
และสูญเสีย	อีกทั้งยังเป็นความหวังที่ต่างคนต่างรอคอยว่า	ความสุขจะปรากฏขึ้นโดยความหมายที่แฝงไว้ในบทนี้น่าจะเป็น	
อิสรภาพ	
	 นักประพันธ์ท่านต่อมาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการไฮกุหลังจากยุคของ	 มัตสึโอะ	บะโช	 มี	 โยสะ	บูซน	 (1716-1784)	
เป็นนักจิตรกรที่ชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจและยังมีความสามารถในการประพันธ์บทกลอนไฮกุอีกด้วย	 ผลงานของบูชนในไฮกุ
ส่วนใหญ่มักจะเล่าลงในรายละเอียดพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์
(1)
Haru	no	umi
Hinemosu
Notari	notari	kana
春の海　
ひねもすのたり　
のたりかな 
ทะเลฤดูใบไม้ผลิ
คล่ืนเป็นระลอกระลอก
สลับกันไปทั้งวัน
(Yuzuru	Miura,	2001)
	 บทกลอนจะบอกให้เห็นพฤติกรรมมนุษย์อย่างชัดเจนว่า	บางคร้ังอาจจะน่ิงสงบบางคร้ังอาจจะสับสน	มีข้ึนมีลง	ข้ึนอยู่กับ
อารมณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัว	เห็นได้ชัดว่าบทกลอนไฮกุมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธรรมชาติ
(2)
Ochi-kochi	ni
Taki	no	oto	kiku
Wakaba	kana
をちこちに
滝の音聞く
若葉哉
ใบไม้อ่อน
เสียงของน้ำาตก
ดังแว่วมาจากที่ใกล้และไกล
(Gilbert&Yoneoka,	2000)
	 ธรรมชาติคือองค์ประกอบหลักของไฮกุ	 แต่ละบทมักจะมีธรรมชาติมาเก่ียวข้องเช่น	 ใบไม้	 น้ำาตก	 ความสละสลวย
ของบทประพันธ์ไม่ได้เป็นปัจจัยสำาคัญในการเขียนไฮกุ	 ไฮกุที่ดีต้องมีเน้ือหาครอบคลุมและไม่ควรมีทัศนคติของตนเองเข้าไป
รวมอยู่ในบทประพันธ์ด้วย	
	 หลังจากน้ันต่อมานักประพันธ์ที่มีนามว่า	 โกบายาชิ	 อิสสะ	 (1763-1827)	 งานแต่ละชิ้นที่ออกมาเต็มไปด้วยสีสันจาก
ธรรมชาติ	เป็นนักประพันธ์ที่ดีคนหน่ึงของประเทศญี่ปุ่นเพราะมีวิธีการเขียนเฉพาะตัว
(1)
Yase-gaeru
Makeru	na	Issa
Kore	ni	ari
痩せ蛙
負けるな一茶
これにあり
เจ้ากบตัวผอม
อย่าได้ยอมแพ้เชียวนะ
อิสสะอยู่ตรงน้ีคอยเป็นกำาลังใจให้
(Yuzuru	Miura,	2001)
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	 ไฮกุเล่ียงการเขียนท่ีเรียกตัวเองเช่น	 “ฉัน”	 ลงในบทกลอนเพราะวัฒนธรรมไฮกุจะให้ความหมายในเชิงสัญลักษณ์แทน
จากส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง	 อย่างเช่นในบทกลอนน้ีนักประพันธ์เล่ียงการใช้สรรพนามคำาว่าฉันแต่แทนชื่อผู้แต่งเข้าไป	 บทกลอนน้ี
สร้างส่ิงมีชีวิตอย่างกบเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้แสดงถึงความพยายามและความตั้งใจในการกระทำาส่ิงใดส่ิงหน่ึง	 ผู้เขียนได้
พรรณนาส้ันๆ	แต่ได้ความหมายเชิงลึกเก่ียวกับการดำารงชีวิตในสังคม
(2)
Yū	tsubame
Ware	niwa	asu	no
Ate	mo	nashi
夕燕
我には翌日の
あてもなし
โอ้	นกนางแอ่นยามเย็น
หัวใจฉันเปี่ยมด้วยความห่วงและกังวล
ว่าวันพรุ่งน้ีจะเป็นอย่างไร
(Yuzuru	Miura,	2001)
	 สาระสำาคัญในบทกลอนน้ีแสดงถึงความคาดหวังในอนาคตของผู้คนสังคม	 ทั้งยังแสดงความรู้สึกความห่วงใยออก
มาแน่นอนว่าอรรถรสของบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองต้องได้รับการสังเคราะห์	 พินิจพิเคราะห์อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สุนทรียะในแง่บทกวีผู้อ่านต้องทำาความเข้าใจอย่างมาก	
	 นักประพันธ์ที่ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในงานประพันธ์ชนิดน้ี	เริ่มนำามาใช้ในการเรียนการสอน	คือ	มะซะโอกะ	ชิกิ	(1867-
1902)	ผลงานของเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจ	เปิดประเด็นการนำาเสนอที่กว้างขึ้นและใช้คำาอย่างตรงไปตรงมา
(1)
Suna-hama	ni
Ashi-ato	nagaki
Haru	hi	kana
砂浜に
足跡長き
春日かな
วันในฤดูใบไม้ผลิ
รอยเท้าย่ำาเป็นทางยาว
บนหาดทราย
(Yuzuru	Miura,	2001)
	 งานประพันธ์ช้ินน้ีทำาให้เรานึกถึงวันเร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ีต้องเจออะไรอีกมากมาย	 ไฮกุจะไม่นิยมใช้หลักการเปรียบเทียบ
ในการประพันธ์	 ซึ่งแตกต่างโดยส้ินเชิงกับงานประพันธ์อ่ืนๆ	 ไม่มีการเล่นคำา	 เช่น	 อุปมาอุปไมยในบท	 แต่จะระบุไปเลยว่า	 ณ	
ปัจจุบันเป็นอย่างไร	เกิดอะไรขึ้น	
	 ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าไฮกุด้ังเดิมทุกบทล้วนอิงตามคำาแสดงฤดูกาล	อย่างเช่น	 งานประพันธ์ของ	บะโช	บทที่	 1	 ใช้
ช่วงเวลาในฤดูใบไม้ผลิบ่งบอกธรรมชาติอันร่มรื่น	ความหมายของนกสกายลาร์ด	อีกความหมายหน่ึงคือการมีชีวิตใหม่	บทที่	2	
ใช้ช่วงเวลาในฤดูร้อนเพราะในวรรคแรกกล่าวถึงจักจั่นมักส่งเสียงและปรากฏให้เห็นในช่วงหน้าร้อน	 บูชน	 บทที่	 1	 ใช้ช่วงเวลา
ฤดูใบไม้ผลิเพราะในวรรคแรกได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว	 เช่นเดียวกันกับชิกิในบทที่	 1	 ใช้ช่วงเวลาในฤดูใบไม้ผลิ	 จาก
ท่ีได้วิเคราะห์แต่ละช้ินงานของผู้ประพันธ์	 สามารถบอกได้ว่าไฮกุเป็นงานประพันธ์ท่ีคำาแต่ละคำาไม่ได้มีสัมผัสท่ีเสนาะเพราะพร้ิงแต่
อย่างใด	 ส่ิงที่สำาคัญคือแต่ละชิ้นงานของไฮกุมีความหมายซ่อนไว้อยู่ในตัวเอง	 ผู้แต่งตั้งใจส่ือออกไม่เพียงเฉพาะบอกนัยยะของ
บทประพันธ์เท่าน้ันบทประพันธ์ท่ีดีต้องสอดแทรกมโนภาพวัฒนธรรมของสังคมออกมาอย่างชัดเจน	งานประพันธ์ประเภทไฮกุถือได้
ว่าเป็นมรดกอันล้ำาค่าที่ประสบความสำาเร็จอย่างมาก	มีต้นกำาเนิดที่มาที่ไปจนทำาให้วรรณกรรมร้อยกรองน้ีเป็นเอกลักษณ์ของชน
ชาวญี่ปุ่นแพร่ขยายเป็นที่รู้จักทั่วทุกมุมโลกโดยปริยาย
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	 กลอนไฮกุเป็นบทร้อยกรองที่ใช้ภาษาเรียบง่าย	เป็นบทประพันธ์ด้ังเดิมของชาวญี่ปุ่น	ไฮกุในหน่ึงบทมี	17	คำาแบ่งเป็น
สามวรรคแต่ละวรรคจะแบ่งออกเป็น	5-7-5	ตามลำาดับ	บ่อยครั้งที่ผู้คนสงสัยกับคำาเฉพาะระหว่าง	ไฮไค	ฮกกุ	และไฮกุ	คำาเหล่า
น้ีมีความหมายแตกต่างกันไป	 ฮกกุเป็นบทปฐมฤกษ์ที่เกิดขึ้นในงานประพันธ์ประเภทไฮไค	 กล่าวคือฮกกุเป็นส่วนหน่ึงในบท
ประพันธ์ของไฮไค	 ในส่วนลักษณะงานประพันธ์	 ฮกกุบ่งบอกถึงสีสันและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในไฮไค	 อีกความหมายหน่ึงคือฮ
กกุเป็นเน้ือหาหลักและเป็นแก่นสารของบทกลอนไฮไค	ในส่วนไฮกุเป็นบทกลอนส้ันๆ	บ่งบอกถึงผลสะท้อนที่แสดงออกมาจาก
ความรู้สึก	ไฮกุเป็นวรรณศิลป์ในการเล่าเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติและส่ิงที่อยู่รอบตัว	มีลักษณะส้ันและกะทัดรัด	
ตรงน้ีเองที่ทำาให้งานประพันธ์ไฮกุแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว	ไม่ใช่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ัน	เกือบทั่วโลกได้นำางานประพันธ์
ประเภทนี้ใช้ในการเรียนการสอนด้านภาษาและวรรณกรรมภาษาญี่ปุ่น	 นอกจากนั้นบทประพันธ์ไฮกุเองได้มีการแปลออก
มาเป็นหลากหลายภาษาจากนักกวีคนชื่อดังอย่าง	มัตสึโอะ	บะโช	โยสะ	บุซน	โคะบะยะชิ	อิสสะและนักกวีอีกหลายๆ	คน	ดังน้ัน
กลอนไฮกุเป็นวรรณกรรมร้อยกรองอันทรงคุณค่ามากที่สุดกลอนหน่ึงในโลกเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษางานประพันธ์ชนิดน้ี
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